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Förteckning
öfver
framlidne Lagmannen Karl Brummers efterlemnade
Boksamling, hvilken kommer att å auktionskamma-
ren i Helsingfors försäljas den
och nästföljande bokauktionsdagar år 1876.
Juridik.
1. Juridiskt Archiv. 13 v. 62 h.
2. Juridiska Föreningens Tidskrift. 23 h.
3. Nauman, Allmän Författnings-rätt. 6 h.
4. Tidskrift för Lagstiftning och Lagskipning.
9 b.
5. Sveriges StatsförfattniDgsrätt.
6. Justitie Ombudsmannens berättelse. 1836—47,
48—57, 58-65, 66—72. 4 b.
7. BackmaD, Handbok i Tviste-, Utsöknings- och Rät-
tegångsmål.
8. Lundeqvist, 1734 års Lag.
9. Flintberg, Lagfarenhets Bibliothek. 6 b.
10. Svensk Pörfattnings-Samling, 1864.
11. Lag-Commissionens Förslag tili Svensk Lag, 1734.
12. Hambro, Den privata Sjörätten. 2 d. i ett b.
13. Sveriges Rikes Lag af år 1734.
14. Commissionens Förslag tili Svea Rikes Lag af
år 1734.
15. D:o d:o d:o d:o
16. Förslag tili allmän Civillag, 1826.
17. D:o d:o d:o.
18. Anmärkningar vid Förslag tili Allmän Civillag.
19. Föralag tili Allmän Criminallag.
20. Flintberg, Anmärkningar tili Svea Rikes Sjölag.
21. Samling af Författningar o. Stadgar om Kyrkola-
gen af 1636. 1813.
22. Motiver. Stoekholm, 1826.
23. Enagrius, Samling af Landtmäteri Författningar.
24. Nytt slags register för Sveriges Lag.
25. Alla Riksdagars och mötens Beslut. 1521—1727.
26. D:o d:o d:o 1633—1680.
27. D:o d:o d:o 1682—1711.
28. Kongi. Majestäts och Svea Hofrätts protokoller,
1792.
29. Sveriges Rikes Landslag, 1442—1608. Stockholm,
1726.
30. Tillökning på Registret af Sveriges Rikes Lag,
1734—1736. Stockholm, 1740.
31. Inledning tili den Svenska Jurisprudentiam Ci-
vilem. Stockholm, 1727.
32. Samling af Kongi. Majestäts Bref. Stockholm,
1751.
33. Flintberg, Lagfarenhets Bibliotek. 2:a, 4:e o. s:e d.
34. Svenska Justitie- och Politi-eVerket. Stockholm,
1740.
35. Ord-register öfver Anmärkningar vid Landslagen,
1726.
36. Samling afKongi. Majestäts Bref. Stockholm, 1751.
37. Anvisning tili Läns-Kammarverket. ,
38. Sveriges Rikes Lag, 1734.
39. Förslag tili Giftermåls Balk.
40. Nyström, Beskrifning öfver Svenska Hemman.
41. Stjernman, Samling af Kongi. Bref, Stadgar, m.
m. från 1523—1688. 4 b.
43. Svensk Författnings-samling, 1863.
44. Kongi. Majestäts Krigsartiklar, 1798.
45. Linde, Domarens pröfning efter Sveriges Lag,
1799.
46. Kongi. Majestäts nådiga Kungörelse angående Stäni-
pelafgiften, 1813.
347. Förslag tili GKftermålsbalk, Ärfda, Jorda och Bygg-
ninga-balk, 1874.
47. Tableau, jemförande Lagcommiteternes förslag tili
Allmän Criminallag, 1841.
48. Förslag tili Handels- och Utmätnings-balk, 1850.
49. Betänkanden och Förslager, 1859.
50. Declaration de Sa Majeste Le Roi de Suede, 1788.
51. Riksdags-Tidning, 1831. Jan.—Maj.
52. Kongi. Majestäts Brandreglemente för Stockholm,
1828.
53. Stockholms Polisförfattning.
54. Svensk Författningssamling etc. 4 h.
55. Sonden, om Fattigvård.
56. Chevalier, om Myntet. 2 h.
57. Handbok i Rättsmedicin.
58. Odhner, Bjdrag tili Svenska Statsförfattningens Hi-
storia. 1 h.
59. Nordström, Utdrag ifrån Bidrag tili Svenska Sam-
hällsförfattuingens Historie. 2:a afdelningen.
60. Bastiat, Statshushållnings-lära.
61. Juel, qvarntullens beviljande, 1625.
62- Dellden, Rättegångs-sättet i Sverige.
63. Herold, Lärorna i Statsrätten.
64. Filangieri,Lagstiftningsvetenskapen, l:a,2:a, s:e. 3h.
65. Rydin, om Yttrandefrihet och Tryckfrihet.
66. Svederus, om Fattigväsendet.
67. Backman, Ny Lagsamling. 8 b. m. suppl. 9 h.
68. I. K. Svenska Bevisningsrätten.
69. Holmbergsson, Juridiska Skrifter.
70. Lundeqvist, Juridisk Hardbok.
71. Nordling, Om Lagfarts och Inteckningsväsendets
ordnande.
72. Wsern, Konkurslagen.
73. Konkurs-, BoskillDads- och Urarfva-Lagarne.
74. Om Nya Förslaget tili Conkurslag.
75. Hjerta, om Mynt, Banker och Riksgäld.
76. af Sillen, Svenska Handein och Näringarne under
Folkunga-ätten och Unionstiden.
77. Nordström, Afhandlingar rörande Läran om Credi-
ten.
78. Stats-Journal, 1768, 1769. 2 b.
479. Juridiskt Archiv, defekt. 7 h
80. Riksdags-tidning, 1823.
81. Danckwardt, Sammandrag af gällande Författnin-
gar, 1823.
82. Sveriges Rikes Lag, 1734.
83. Förslag tili Allmän Civillag, 1826.
84. Samling af Plakater, förordningar etc. 1839, 45
8,9, 10, 11 del. 4 h.
85. Kongi. Majestäts och Svea Rikes Hofrätts proto-
koller etc. i Undersökningsmälet angående Förrädi-
ska 1794.
86. Konung Gustaf d. III:s sista vilja. Berättelse om
Attentatet d. 16—17 Marti 1792. Rörande Ko-
nungens sjukdom etc. etc.
87. Holm, Juridiskt Archiv.
88. Nauman, Tidskrift.
89. Brink, Berättelse om Londons Polis.
90. Juridiska Föreningens Tidskrift i Finland. 8 d. 2 b.
91. Rosenborg, Om Riksdagar.
92. Matthiae Calonii Opera Omnia. 4 b.
93. Finska Landtdags Protokoller etc. 18 b.
94. Lagus, R., Juridiskt Album. Juridiska upp-
satser.
95. Akademiska afhandlingar i Juridik. 2 b.
96. Utskotts protokoller, 1862.
97. Gylden, Samling af landtm. Författningar, 1826.
2 b.
98. Stichaeus, Samling af Bref etc.
99. Samling af Plakater, Förordningar etc. 1830.
100. Saloniuxelda suomennettu Ruotzin Valdakunnan
Laki, 1734.
101. Kongi. Åbo Hofrätts Univeraaler, 1784.
102. Matthias Caloniuxelda, Ruotzin Valdakunnan Laki,
1734.
103. Bilagor tili 3:e delen af Förslag tili Ekonomie- och
Politie-Lag, 1858.
104. Reglemente för Helsingfors Stads Fattigvård, 1863.
105. Palmen, Juridisk Handbok.
106. Juridiska Manuskripter.
107. Forsström, Juridiskt Småplock.
108. Gilbart, Grunderna för Bankväsendet.
5109. Rosenberg, Om Fattigdomen etc. i Finland.
110. Ignatius, Statistisk Handbok för Finland.
111. Samling af Stadganden för Finlands Bank.
112. Snellman, Läran om Staten.
113. Mechelin, Om btatsförbund ooh Statsinstitutioner.
114. En students Anteckningar i Civilrätt.
110. Protokoll yid Landtdagen i Helsingfors, 1872.
116. Lagus, W. G., Åbo Hofrätts historia.
117. Tidskrift, utgifven af Juridiska Föreningen i Fin-
land, 2,3, 4 h. 3 v.
118. Code Napoleon. 2 b.
119. Register iiber Napoleons Civilgesetzbuoh.
120. Abegg, Lehrbuch des Strafrechts-Wisseaschaft.
121. Kretz, Das Pandectenrecht. 3 b.
iPeuerbach, Lehrbruh des Peinlichen Rechts.
IMittermayer und Zachariä, Kritische Zeitschrift
] fur Rechtwissenschaft etc. 13 b.
D:o d:o 7 h.
123. Traite des Loix civiles. 2 d.
124. Tresohow, Yorachlag zu einem Gesetzbuch fur
das Königreich Norwegen.
125. Abegg, Strafrechtstheorien.
126. Entwurf zu einem Strafgesetzbuch fiir das,
Königreich Norwegen.
TidsJerifter och litteraturhistoria.
127. Den Svenska Mercurius, 1755—1763. 10 b.
128. Arckenholtz, Minerva, 1792—1796. 14 b.
129. Granskaren, 1822—33. 10 v.
130. Argus, 1820—27. 5 v.
131. Nya Argus. 1830-33. 3 v.
132. Heimdall, 1829-32. 4 v.
133. Anmärkaren, 1822—27. 4 v.
134. Freja, 1839.
135. Cometen, 1826.
136. Helsingfors Tidningar, 1838.
137. Litteraturbladet, 1847—58. 8 v.
138. D:o 1855—63. 5 v.
139. Svenska Litteraturbladet, 1822—37. 6 v.
140. Svenska Litteratur Föreningens Tidning, 1835
—3B. 4 v.
141. a) Svenska Academins Handlingar, I—l7 v. 18 b.
inkompl.
b) Svenska Academins Handlingar, 1—47. 39 b.
inkompl.
142. Frey, 1841—1850. 10 b.
143. Svea, 14 d. 10 b.
144. Iduna, 9 d. 4 b. inkompl.
145. Mnemosyne, 1819, 1822. 2 b.
146. Skandinaviskt Conversationsblad, 1832.
147. Nyare Conversationsbladet, 1827.
148. Upsala Correspondenten, 1831.
149. Framtiden. Tidskrift för Fosterländsk Odling,
1868-1870, inkompl. 35 v.
150. Malmström, Grunddragen af Svenska Vitterhe-
tens historia. sv.
151. Hyblom, Svensk Litteratur Tidskrift, 1865—68.
28 h.
152. Warburg, Svensk Månadskrift, 1864. 12 h.
153. Statistisk Tidskrift. 18 h.
154. Bergstedt, Tidskrift för Litteratur, 1851. 9 h.
155. Malmström, Litteraturhistoriska Afhandlingar.
156. Tai och Estetiska afhandlingar.
157. Bergstedt, Tidskrift för Litteratur, 1851—52. 2 v.
158. Fryxell, Bidrag tili Sveriges Litteraturhistorie,
9 h.
159. Eneroth, Litteratur och Konst.
160. Hettner, 18:de århundradets Litteraturhistorie.
2 h.
161. Litterär Tidskrift. Helsingfors, 1864. 12 h.
162. D:o d:o d:o 1865. I.
163. Pedagogiskai Föreningens i Finland Tidskrift,
1865—74, inkompl. 57 h.
164. Ställningar och Förhållanden, 1864. 12 h.
165. Vatelet, Dictionaire des Arts de Peinture etc.
1792. 5 v.
166. Waagen, Kunstwerke u. Kiinstler in England und
Paris. 3 v.
167. Eichhorn, Geschichte der Litteratur. 12 b.
168. Lenz, Jahrbuch der Erfindungen. 6 b.
169. Böttiger, Litterarische Zustände.
170. Schneller, Oestreichisches Einfluss. 2 v.
171. Bron, Mischellen, inb. 105 b.
172. Volks Conversations Lexikon, 1845.
173. Den Politiska Åristarchus, 1796.
174. Odalmannen, 1823, l:a, 2:ah."
175. Carl från Carlsholm, Upplysaren. 2 h.
176. Land ooh Folk, 1873, 4 h.
177. Pryxell, Bidrag tili Sveriges Litteraturhistorie. 9 h.
178. Lenström, Handbok i de sköna Konsternas hi-
storie.
179. Sturzenbecker, den nyare Svenska Skönlitteratu-
ren och Tidningspressen.
180. Gottlund, Läsning för Finnar, l:a h.
181. Wallin, Om Folkbildning och Polkskolor.
182. Ströskrifter, utgifna af Juridiska föreningen. 2 h.
183. Rawert, Konungariket Sveriges Industriella till-
stånd, 1847.
184. Lallerstedt, Skandinavien, dess Parhågor och För-
hoppningar.
185. Liljenstrand, System af Samfundsekonomi-läran,
l:a häft.
186. Svenska Patrioten, 1843.
187. Schilling, Musicalisches Lexikon, 1, 2.
188. Signale fiir die Musicalische Welt, 1843—52. 10 b.
189. Kritiska ströftåg af Heimdall, h. 1.
190. Joukahainen. 6 h.
Geografi och Besebeskrifningar.
191. Upsala Län. Tabellarisk beskrifning öfver Kar
torna, 1860—64.
192. Rydqvist, om Nutidens communicationsanstalter
Sednare delen. l:a afd.
193. Malte Brun, Precis de la Geographie Universelle
8 b.
194. Heym, Encyclopädie des Römischen Reichs.
195. Sudöstlicher Bildersaal. 3 b.
196. Schopenhauer, Erinnerungen einer Reise. 2 b.
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8197. Oehlenschläger, En resa.
198. Blanchard, En liten resa omkring verlden.
199. Schopenhauer, Resa från Paris tili Chamouny. 2 d.
200. En afliden furstes bref om England, 6 d. 3 b.
201. Rosenwall, Malerische Bemerkungen und Ansich-
ten auf eine Eeise, 2 d.
202. Dumont d’Urville, Yerldsomseglaren, 4,7, Bb.
2 b.
203. Zimmermann, Jorden och dess Innevänare, 3,7,
8 v. 3 b..
204. Stichler, Afventyr och Yandringar.
205. W. W., Ett besök i London vintern 1841.
206. Wallin G. A., Reseanteckningar, l;a b.
207. Bibliothek för Resebeskrifningar.
Svensk JPoesi och Vitterhet.
208. Atterbom, Svenska Siare och Skalder, l:a d.
209. Utmärkta Klassiska och Vittra Svenska Förfat-
tare 57 h. Inkompl. 50 h.
210. Konung Gustaf den llLes Skrifter, 3:e d. inkompl.
211. Kellgrens samlade Skrifter, 3:e b. inkompl.
212. Fredmans Epistlar.
213. Valda Skrifter af Bellman, 4:e d. inkompl.
214. Chorsei samlade skaldestycken.
215. Creutz och Gyllenborg.
216. Geijer, Smärre skrifter. 2 v.
217. Dikter af W. v. Braun, l:a bT
218. Calle, af d:o.
219. Carolina af d:o.
220. Knut af d:o.
221. Almqvist, Kapellet m. m.
222. Almqvist, Monografi.
223. Falkrantz, C. I. L. Almqvist. 2 h.
224. Geijer, den Blå boken.
225. Wallenberg.
226. Esaias Tegner, Efterlemnade skrifter, inkompl.
3 h.
227. Malmström, Dikter.
228. Rudbeck, Wallander och Zibeth.
9229. Nyblom, Samlade dikter, inkompl.
230. Choraeus m. fl.
231. Hamilton, Tre skandinaviska uppsatser.
232. Blanche, Rika morbror.
233. Pänrik Ståls Sägner. 2 h.
234. Bidrag tili Fänrik Ståls sägner. 2 h.
235. Topelius, Ljungblommor.
236. Collan, Kalevala.
237. Länuetär, Album. 2 v.
238. D:o D:o l:a h.
239. Gråsparfven.
240. Från Saimens och Päijänes stränder.
241. Cygnaeus, om Fänrik Ståls sägner.
242. Teckningar ur Franzens lefnad.
243. Afhandlingar i Populära ämnen. 2 v,
244. Höstispiggarne.
245. Ett vågadt project.
246. Jääkynttilät, l:a h.
247. Små häften, 1,2, 3 h. 2 h.
248. Om Johan Ludv. Runeberg.
249. a) Skaldestycken, 1 och 2 d.
249. b) Skaldestycken, 3:e d.
249. c) Skaldestycken, s:e d.
250. Johan Jakob Nervander.
251. Minnen af Ernst Kjellander.
Roman Litteratur.
252. Marryat, Piraten. 2 h.
253. Lotsen. 3 b.
254. Dumas, En läkares anteckningar, Joseph Balsamo
255. D:o Grefvinnan de Charny. 5 h
256. Den svarta Tulpanen.
257. Sue, De sju dödssynderaa. Giiizhelen. 2. h.
258. D:o Lättjan eller kusin Michel.
259. Bleseington, En kammarjungfrus Memoirer. 6 h
260. Erckmann—Chartrian, En man af Folket.
261. Valladier, Rom i vara dagar.
262. de Quincey, Fn opiiätares bekännelser.
263. Töpfer, Min Parbrors Bibliothek.
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264. Freytag, Det förlorade Manuskriptet.
265. Biilow, Hemliga historier. 6 h.
266. Noveller af Svenska författare.
267. Flygare—Carlen, Stockholmsscener.
268. A. L., Scener ur Militärlifvet.
269. Per Thomasson, Bland Herrskap ooh Bönder. 2 v.
270. Porträtter ur det nyare Stockholm.
271. Stockholmslifvet för 10 år sedän.
272. Onkel Adam, Hemma.
273. Penningar och Arbete.
274. Roos, Gömdt är icke glömdt.
275. Fiskarsonen.
276. Den tysta eden.
277. Pilgrimen, Mörk och Lehnberg.
278. Abbott a Beckett, The comic Blakstons.
279. Seingalt, Memoires de Casanova, inkompl. 3 v.
280. Hommes du Jour.
281. Wetherell, Le monde le vaste monde.
Diverse.
282. Dahlgren, Tjenstemannen.
283. Samtal i de Dödas Rike etc. etc.





289. Tidskrift för Juridiska Föreningon i Finland, 1873
2,3, 4 h. «3 h.
290. Lagus, Åbo Hofrätts historia, 1.
291. Protokoll fördt hos Vällofl. Borgareståndet i Hel-
singfors, 1872, l:a b. 4 h.
Historia och biografi•
292. Biografiskt Lexicon. 23 b.
293. D:o d;o. Ny följd. sd. 4b.
394. Svenska Folkets Historia.
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295. Riihs, Svea Rikes historia. 5 d. 4 b.
296. Svenska adelns Historia.
297. Silfverstolpe, Sverige och Norige. 2 d.
.298. Björnstjerna. Anteckningar.
299. Montgommery, Kriget mellan Sverige och Ryss-
land. 2 d.
300. Chr. ToJl. 2 d.
301. Ställningar och Förhållanden. 10 h.
302. D:o d:o Maij 1853, Juni 1853. 2 h.
303. D:o d:o Juli 1859.
304. D:o d:o 1860.
305. D:o d:o 1863.
306. Crusenstolpe, Pörsta Fjätet.
307. Röst ur ett Svenskt Statsfängelse samt
ställningar och förhållanden, 1839.
308. d:o.
309. Politiska åsigter, 1828.
310. Portefeuille af Författaren tili dagens Historie.
1,3, 4 v. 3 v.
311. Svensk Plutark.
312. Adlersparre, Erindringar.
313. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. Duncker
och haus omgifning.
314. Akiander, Historiska upplysningar om Religiösa
rörelserna i Finland. 5 b.
315. Skildringar ur Nyaste tidens Historie. 2 d.
316. Mellin, Krigen och Statshvälfningarna i närvarande
tid, inkompl.
317. Almqvist, menniskoslägtets saga.
318. Segur, Taflor öfver Europa. 3 b.
319. Leo, Geschichte der Mittelalter. 2 d. 2 b.
320. Crusenstolpe, Europas Hof. l:a d.
321. "Wingård, Öfversigt öfver Christna Kyrkans tili—-
stånd.
322. Cygnaeus, Bidrag tili Europeiska folkslagens hi-
storia. 1 h.
323. Lamartine, Grirondisternes Historia. Inkompl. 3b.
324. Chaboulong, Napoleon. 2 b.
325. Napoleons memoirer. 2 b.
326. De Ser, Napoleon en Belgique et Hollande. 2b.
327. RobertsoD, Kejsar Carl d. V:s Historia. 4 b.
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328. Pradt, Memoires de la Revnlotion d’Espagne.
329. Herrman, Rysslands Historie.
331. Biographie des hommes vivants. 5 v.
332. Reuohlin, Historiskt Bibliothek, inkompl. 2v.
333. Agardh ooh Ljungberg, Försök tili Statsekonomiak
statistik öfver Sverige. 2 d. inkompl. 4 v.
334. Pinlands minnesvärde män. 5 v.
335. Svensktßiografiskt Handlexicon,lB73,inkompl. 4v.
336. Annuaire des Deux mondes, 1850, 51, 52. 2Y.
337. Schlosser, 18:e århundradets Historie. 2 v.
338. Wingård, Minnen, inkompl.
339. Ingelius, Om medeltidens skådespel.
340. Waaranen, Landtdagen i Helsingfors, 1616.
341. Historiska Reclamationer i Finland.
342. Genealogia Sursilliana.
343. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Historia.
844. Crusenstolpe, Europas Hof. 3 b.
Teknologisina Skrifter.
345. Bibliothek för Populär Naturkunnighet. 18 b.
346. Rossmässler, Das Wasser.
347. Orsted, Anden i naturen.
348. Haartman, Handbok i Skandinaviens Flora.
349. Andersson, Lärobok i Botaniken. 3 h.
350. Sundevall, Lärobok i Zoologien.
351. Paquet, Traite de la Culture des plantes de la
terre de Bruyere.
352. Om Bonde-Högskolor.
353. Ofversigt af Finska Yetenskaps-Societetens För-
handlingar, 1870 71.
354. Svenska Trädgårdsföreningens ärsskrift, 1838.
355. Lärobok i Kemien.
356. Cuvier, Ideer om Jordytan.
357. Kemiska Bilder ur dagliga lifvet. De narkotiska
ämnena.
358. Dalson, om Lysgas.
359. Aftnar i hemmet, Skildringar ur naturen o. men-
niskolifvet. 3 h.
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360. Agardh, Naturkunnighetens första grunder.
361. Eschricht, Det Physiska lifvet. 2 v.
362. Kemiska Bilder ur det dagliga lifvet. Materiens
kretslopp.
363. a) Lundeqvist, Handbok i Svenska Landtbruket.
363. h) d:o d:o.
364. Thaer, Landthushållningens grundsatser. 4 v.
Öfversättningar i Vitterhet etc.
365. Werner, Dalens söner. 2 b.
366. Lord Byron, Lara. Talis Qualis.
367. Shakspeare, Muntra Fruarne i Windsor. Anto-
nius och Cleopatra.
368. Wagner, Den Flygande Holländaren.
369. Bullwer, Fregattkaptenen.
370. Victor Hugo, Lucrezia Borgia. 2 h.
371. Schiller, Orleanska Jungfrun.
372. Theaterstycken.
373. Macaulay, Tai. l:a d.
374. Longfellow, Språken, Skaldekonsten och Skalderna
i Europa.
375. Schiller, Sämmtliche Werke, 12 b. m. 8 suppl. häft.
med illustr. 12 b.
376. Schiller, Liedern.
377. Supplement tili Schiller.
378. Bibliothek Deutscher Klassiker. 3 b.
379. Damen Conversations-Lexicon. 24 h.
380. Anna Maria Lenngren, iibers. von Woldstedt.
381. Beranger, Biographie.
Medioin och Melsolära, m. m.
382. Wistrand, Handbok i Porensiaka Medicinen.
383. Melander, Helsovård.
384. Alcenius, Om Darwins Theori.
385. Sunderland, Helsans bok för Folket.
386. Rausse, Det kalla vattnet.
387. Friedländer, Medicinens historia.
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388. Rausse, Ånvisning tili vattenkurens utöfning.
889. Bernhard, Helsans Bok. Id. 2 b.
390. Alfort, Handbok för Brunnsgäster. 2 d.
391. Rausse, Ånvisning tili vattenkurens utöfning.
392. Reveille Pärise, Traite de la Vieillesse.
393. Descuret, Passionerna.
394. Hvasser, Smärre skrifter af medicinskt innehåll
Språkvetenskap, Lexika, m. m.
395. Tatitscheff, Franskt-Ryskt Lexicon. 2 b.
396. Sovremennik. 4 v.
397. Pawlowsky, Deutach-Russisches Wörterbuch. 2 b
398. Ehrström och Ottelin, Rysk Läsebok.
399. Wegelin, Deutsch-Ruasische Greapräche.
400. Heym, Deutsch-Rusaaiaches Wörterbuch.
401. Dietionnaire Francais, Ruase, Allemande.
402. d:o Russe, Francais, d:o 2. b,
303. d:o Deutach-Rusae, Francais.
404. Ustriakow, Rukovodstovo.
405. Dietionnaire de l'Academie Frangaise, 1801. 4b.
406. De Genlis, Manuel de Voyageur.
407. Key to OllendorfFs Spanish Grammar.
408. Dierckx, De två Språken i Belgien.
409. Orlander och Leffler, Tetraglott Lexicon.
410. Tysk och Fransk Parlör.
411. Bagge, Svenska och Tyska samtal.
412. Nytt Tyßkt och Svenskt Lexicon.
413. Euren, Lärobok i Finska Språket.
414. Svenskt-Finskt Handlexicon.
415. Olde, Fransk Språklära.
416. Svensk Språklära utg. af Svenska Academien, 1836.
417. Lilius, Enkla Bokföringen.
418. Mankeli, Sann och Falsk Declamation.
419. Anderson, Handbok i Declamation.
420. Enberg, Lärobok i Psykologien.
Helsingfors, Hafvudstadsbladets tryokeri, 1876.


